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 การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการวิจยัและพฒันา มีวตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) พฒันานวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมเพืÉอส่งเสริม
ความรู้ทางดาราศาสตร์ของประชาชน 2) ศกึษาผลการใช้นวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมเพืÉอส่งเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์
ของประชาชนตวัอย่าง คือ ประชาชนผู้ เข้าชมนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) จํานวน 50 คน เครืÉองมือทีÉใช้คือ 
1) แบบสมัภาษณ์ผู้สอนทางดาราศาสตร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แบบประเมินนวัตกรรมท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ โดยผู้ เชีÉยวชาญ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 1 – 4)       
4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลงัการจดสิทธิบัตร และ         
5) แบบทดสอบความรู้ทางดาราศาสตร์ผลการวิจยัสรุปได้ 1) นวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ มีการพัฒนา 4 รุ่น โดยใน
รุ่นแรกใช้วสัดทุีÉหาได้ง่าย เช่น ถงุดํา ท่อพีวีซีเป็นโครงสร้างหลกั และพัฒนาจนได้ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ทีÉผลิตจากแผ่น
อะคริลกิซึÉงมีความคงทน ใช้บานพบัอะลมิูเนียมเป็นตวัยดึ 2) เมืÉอนํานวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ไปใช้ พบว่า ประชาชน
ผู้ เข้าชมหลงัชมนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ มีค่าเฉลีÉยของคะแนนแบบทดสอบความรู้ทางดาราศาสตร์เรืÉองจักรราศี
และดาวฤกษ์สงูกว่าก่อนเข้าชมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 (t = 8.58, p= 0.00) 
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ABSTRACT 
 The research is a research and development which has objectives 1) to develop the junior planetarium  
for astronomical studies of people and 2) to study the outcomes of the junior planetarium for astronomical studies of 
people. The Sample of this study was 50people who participated in the junior planetarium (the forth version). 
The research instruments were 1) interviewing tests on astronomical teachers and junior high school students  
2) evaluation tests of the junior planetarium evaluated by specialists 3) satisfactory tests of the junior 
planetarium (the first to the forth version) 4) satisfaction questionnaires of the junior planetarium  after patent 
registration (the forth version) , and 5) astronomical knowledge tests. The research findings were marized as 
follows 1) the junior planetarium comes through 4generations. The first version was made of secondary 
materials such as black plastic bags and PVC tubes as the main structure and it was developed until becomes 
the last version made of stable materials such as  acrylic sheet and  a hinge of aluminium as the connector        
2) When implementing this innovation, it was found that the post-test scores of participants’ understanding of 
zodiac and stars  measured by statistical at .05level of significance. (t = 8.58, p= 0.00) 











และเทคโนโลยีต่าง ๆ (Ministry of Education, 2008) 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กําหนดสาระการเรียนรู้
ทีÉสําคัญเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science) 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical science) วิทยาศาสตร์









Montri Ranjadngan, 2010, Sitthisak Chindawong et al, 
2013) และในการศกึษาเกีÉยวกับดาราศาสตร์และอวกาศ
จากสถานทีÉจําลอง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 
ในปัจจุบันยังได้รับความนิยมน้อยมาก สาเหตุเนืÉองจาก
สถานทีÉมีจํานวนน้อยใช้งบประมาณในการสร้างสงูมาก 
และไม่สามารถเคลืÉอนย้าย (OECD, 2016) 
 วิธีการแก้ไขข้อจํากัดหรือปัญหาของการจัดการ
เรียนรู้เกีÉยวกบัดาราศาสตร์ วิธีหนึÉงคือการพัฒนานวัตกรรม
ซึÉงนวตักรรมการสอนอาจเป็นรูปแบบ วิธีการ เทคนิค หรือ
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สืÉอต่าง ๆ ทีÉสร้างขึ Êนมาใหม่ หรือพัฒนาปรับปรุงมาจาก
รูปแบบเดิม เพืÉอพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิÉงขึ Êน มีคุณภาพและความเสมอภาคของโอกาสใน
การเรียนรู้ (OECD, 2016) ซึÉงขั Êนตอนของการพฒันานวัตกรรม 
ประกอบด้วย 1) การระบุปัญหา 2) การกําหนดจุดมุ่งหมาย 
3) การศกึษาข้อจํากดัต่าง ๆ ของปัญหา 4) การประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรม 5) การทดลองใช้ และ 6) การเผยแพร่ 
(ทิศนา แขมมณี, 2558)และยังไปสอดคล้องกับกรวย
ประสบการณ์ของ Edgar Dale (1969) ทีÉเชืÉอว่าการเรียนรู้
ทีÉเกิดจากการกระทําจะส่งผลทีÉดีกว่าการเรียนโดยการฟัง 



















ของครูทางด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียนต่าง ๆ ได้อีกด้วย 



















ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ประกอบด้วย 1) ตัวอย่างทีÉใช้
ในการระบปัุญหา คือ ผู้สอนทางดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน 
และนกัเรียนระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 5 คน 
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จํานวน 5 คน และนักเรียนระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน 5 คน 3) ตวัอย่างทีÉใช้ในการประเมินต้นแบบนวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 1) คือ ผู้ เชีÉยวชาญด้าน
ดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน 4) ตัวอย่างทีÉใช้ในการทดลอง
ใช้ต้นแบบนวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 1) 
คือ ประชาชนทัÉวไป จํานวน 30 คน 5) ตัวอย่างทีÉใช้ใน
การประเมินนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) 
คือ นําผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน 6) ตัวอย่าง
ทีÉใช้ในการทดลองใช้ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) 
คือประชาชนทัÉวไป จํานวน 30 คน 7) ตัวอย่างทีÉใช้ในการ
ประเมินนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) คือ
ผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน 8) ตัวอย่างทีÉ
ใช้ในการทดลองใช้ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) 
คือ ประชาชนทัÉวไป จํานวน 403 คน 9) ตัวอย่างทีÉใช้ใน
การประเมินนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) 
คือผู้ เ ชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน 10) 
ตัวอย่างทีÉใช้ในการทดลองใช้ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
( รุ่นทีÉ  4)  คือประชาชนทัÉวไป จํานวน 208 คน 11) 
ตัวอย่างทีÉใช้ประเมินรับรองท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
(รุ่นทีÉ 4) ภายหลังการจดสิทธิบัตร คือ ผู้ เชีÉยวชาญด้าน
ดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน และผู้ เชีÉยวชาญด้านวิศวกรรม 
1 คน 
ตวัอย่างในการศึกษาผลการใช้นวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ คือ ประชาชนผู้ เข้าชมนวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) จํานวน 50 คน ผู้ วิจัยใช้วิธี








1. การระบุปัญหา ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง เพืÉอศึกษาสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการในการศกึษาดาวในจักราศีและดาวฤกษ์ใน
เวลากลางวนั ดําเนินการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
10 คน ประกอบด้วย ผู้สอนทางดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน 
และนักเรียนระดับชั Êนมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน 5 คน 
โดยมีขั Êนตอนในการเลือกตัวอย่าง คือ การเลือกสมัภาษณ์
ผู้สอนทางดาราศาสตร์ ผู้ วิจัยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive selection) ซึÉงมีประสบการณ์ในการสอน
ดาราศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี เนืÉองจากผู้สอนมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนทางดาราศาสตร์
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการเลือกสมัภาษณ์
นกัเรียนระดบัชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้น ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือก
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive selection) ซึÉงเป็นนกัเรียน
ทีÉกําลังเรียนรายวิชาทีÉเกีÉยวข้องกับดาราศาสตร์ และมี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนในวิชาดาราศาสตร์ทีÉแตกต่างกัน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการทําวิจัย ในขั Êนตอนนี Ê คือ แบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้างทีÉผู้ วิจยัได้พฒันาขึ Êน 




3. การศึกษาข้อจํากัด ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลทีÉได้
จากการสมัภาษณ์ผู้สอนทางดาราศาสตร์และนักเรียน
จํานวน 5 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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4. การประดิษฐ์คิดค้น ในการประดิษฐ์คิดค้น
นวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ เพืÉอส่งเสริมความรู้
ทางดาราศาสตร์สาํหรับประชาชนมีขั Êนตอน คือ 1) การพัฒนา
ต้นแบบนวตักรรม โดยผู้ วิจัยได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 1) และนําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญ
ด้านดาราศาสตร์จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม 
ผู้ วิจัยทําการปรับปรุงนวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ 2) ผู้ วิจัยนําต้นแบบ
นวตักรรมไปทดลองใช้กับประชาชน จํานวน 30 คน โดย
ผู้ วิจัยใช้วิธีเลือกตัวอย่างโดยการบังเอิญ (Accidental 
Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้นวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ3) 
ผู้ วิจัยนําข้อเสนอแนะทีÉได้จากข้อ 2) มาปรับปรุงและพัฒนา
นวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) และนําไป
ให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ผู้ วิจัยทําการปรับปรุงนวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ 4) 
ผู้ วิจยันําท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) ไปทดลองใช้
กบัประชาชน จํานวน 30 คน โดยผู้ วิจัยใช้วิธีเลือกตัวอย่าง
โดยการบังเอิญ (Accidental Sampling) และเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ 5) ผู้ วิจัยนําข้อเสนอแนะทีÉได้จากข้อ 
4) มาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาด
ย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) และนําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์ 
จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ผู้ วิจัยทําการปรับปรุง
นวัตกรรมตามข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ 6) ผู้ วิจัยนํา
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) ไปทดลองใช้กับประชาชน 
จํานวน 403 คน โดยผู้ วิจยัใช้วิธีเลือกตัวอย่างโดยการบังเอิญ 
(Accidental Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
ความพงึพอใจในการใช้นวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
7) ผู้ วิจัยนําข้อเสนอแนะทีÉได้จากข้อ 6) มาปรับปรุงและ
พฒันานวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) และ
นําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ผู้ วิจยัทําการปรับปรุงนวตักรรมตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เชีÉยวชาญ 8) ผู้ วิจัยนําท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
(รุ่นทีÉ 4) ไปทดลองใช้กับประชาชน จํานวน 208 คน โดย
ผู้ วิจัยใช้วิธีเลือกตัวอย่างโดยการบังเอิญ (Accidental 
Sampling) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้นวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
5. การทดลองใช้ ผู้ วิจัยนํานวัตกรรมท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ซึÉงผ่านการประเมินจากผู้ เชีÉยวชาญ
และผ่านการทดลองใช้ 4 ครั Êง ไปทดลองใช้กับตัวอย่างทีÉ
เป็นนกัเรียนระดบัชั Êนมธัยมศกึษาตอนต้น จํานวน 30 คน 










ด้านความตรงเชิงเนื Êอหา พบว่า ข้อคําถามทั Êงหมดมีความ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ซึÉงมีประเด็นข้อคําถามทีÉใช้ใน
การสัมภาษณ์ทั Êงหมด 5 ประเด็นคือ ประเด็นทีÉ  1 ใน
ปัจจุบัน การดูดาวในเวลากลางวันของท่านเป็นเรืÉองทีÉ
ยุ่งยากหรือไม่ เพราะเหตใุด ประเด็นทีÉ 2 สาํหรับท่าน การ
ดูดาวในเวลากลางวันโดยใช้ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ
เป็นวิธีทีÉเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  ประเด็นทีÉ 3  ในความคิด
ของท่าน ควรสร้างท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ให้สามารถ
บรรจคุนได้จํานวนเท่าใด เพราะเหตุใด ประเด็นทีÉ 4 โครงสร้าง
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ของท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ควรทําด้วยวัสดุชนิดใด 
เพราะเหตุใด ประเด็นทีÉ 5 การประดิษฐ์ท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ มีประโยชน์สําหรับการเรียนการสอนทาง
ดาราศาสตร์หรือไม่ อย่างไร จากนั Êนนําแบบสมัภาษณ์ไป
สมัภาษณ์ผู้สอนทางดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน และนกัเรียน






ย่อมฯ โดยผู้ เชีÉยวชาญ ผู้ วิจัยสร้างแบบประเมินดังกล่าว 
โดยสร้างข้อคําถามสําหรับการประเมินตามคุณลกัษณะ
ของท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ซึÉงเป็นมาตรวัด 5 ระดับ 
และให้ผู้ เชีÉยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของข้อคําถาม 
และความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ซึÉงพบว่าข้อคําถามมี
ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ โดยแบบประเมินมี 2 ตอน 
คือ ตอนทีÉ 1 ความคิดเห็นเกีÉยวกบัคุณภาพของนวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ มีข้อคําถามเกีÉยวกับการประเมิน
ท้องฟ้าจําลอง ดังนี Ê 1) ความเหมาะสมด้านรูปทรงของ
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 2) ความแข็งแรงคงทนของ
วัสดุทีÉนํามาใช้ 3) ความเหมาะสมของวัสดุทีÉนํามาใช้ 4) 
ความเสมือนจริงของบรรยากาศภายในท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ 5) พื ÊนทีÉในการรองรับผู้ชมภายในท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ 6) ระบบระบายอากาศภายในท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ 7) ความสะดวกในการติดตั Êงและขนย้าย
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 8) ความเหมาะสมในการใช้
เป็นสืÉอประกอบการสอนทางดาราศาสตร์ 9) คุณภาพ




เสนอความคิดเห็นและเสนอแนะเพิÉมเติม จากนั Êนผู้ วิจัย
นําแบบประเมินดังกล่าวไปให้ผู้ เชีÉยวชาญทางดาราศาสตร์ 
จํานวน 5 คน และผู้ เชีÉยวชาญทางด้านวิศวกรรม จํานวน 





ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 1 – 4) ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถาม
ดงักลา่ว โดยสร้างข้อคําถามเกีÉยวกับความพึงพอใจในการ
ใช้นวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ซึÉงเป็นมาตรวัด   
5 ระดบั โดยมีข้อคําถามเกีÉยวกบัความคิดเห็นแสดงระดับ
ความพงึพอใจหรือความเหมาะสมในการใช้นวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ โดยมีข้อคําถามในประเด็น 1) บรรยากาศ
ภายในท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 2) คุณภาพและความ
เหมาะสมของท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 3) ความรู้และ
ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดเนื Êอหาสาระ  
4) การประเมินความรู้โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
5) ประโยชน์ทีÉได้รับจากการชมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ  









ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลงัการจดสิทธิบัตร 
ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ท้องฟ้า
 






หวัข้อ คือ 1) บรรยากาศภายในท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
2) คณุภาพและความเหมาะสมของท้องฟ้าจําลองขนาด
ย่อมฯ 3) ความรู้และความสามารถของวิทยากรในการ




จําลองขนาดย่อมฯ 8)  ภาพรวมของการชมท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯจากนั Êนผู้ วิจัยนําแบบสอบถามดังกล่าวไป
ทดลองใช้กับกลุ่มทีÉมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน โดยแบบสอบถามมีค่าความเชืÉอมัÉน
เท่ากบั 0.82 
5. แบบทดสอบความรู้ทางดาราศาสตร์ ผู้ วิจัย
สร้างข้อคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ กําหนด 
Test BlueprintเพืÉอสร้างให้ครอบคลมุความรู้เกีÉยวกับดาว
ในจกัราศีและดาวฤกษ์ โดยมีข้อคําถามวัดระดับพฤติกรรม
เกีÉยวกบัความรู้ความจํา จํานวน 11 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 36.67 
ความเข้าใจ จํานวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 30.00 การนําไปใช้ 
จํานวน 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 20.00 และทักษะกระบวนการ 
จํานวน 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 13.33 จากนั Êนนําแบบทดสอบ
ทีÉสร้างขึ Êนไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านการสอนดาราศาสตร์ 
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหา ได้ผลการ
วิเคราะห์ทุกข้อคําถามมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
(IOC= 1) แต่มีบางข้อคําถามทีÉต้องปรับภาษาให้เหมาะสม 
และผู้ วิจยันําแบบทดสอบทีÉสร้างขึ Êนไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทีÉมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน วัด
มาหาค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25-0.71 และมีค่า





จําลองขนาดย่อมฯ ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์ผู้ สอนทาง
ดาราศาสตร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีÉ
กําลงัเรียนรายวิชาทีÉเกีÉยวข้องกบัดาราศาสตร์ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êน 
2) แบบประเมินนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ โดย
ผู้ เชีÉยวชาญ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 1 – 4) และเครืÉองมือทีÉ
ใช้ในการศึกษาผลการใช้นวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาด
ย่อมฯ ได้แก่ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
นวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลัง




แบบสอบถามความพงึพอใจด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลีÉย 
และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาํเร็จรูป SPSS for Windows และวิเคราะห์ข้อมูลเพืÉอหา
ความแตกต่างของผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลงัการใช้
นวัตกรรมด้วยสถิติ paired sample t-test ด้วยโปรแกรม





ผู้ วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตามวตัถปุระสงค์ ดงันี Ê 
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 ตอนทีÉ 1 ผลการพฒันานวตักรรมท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ สามารถจําแนกได้ตามรุ่นนวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ ได้ ดงันี Ê 
1.1 ผลการพฒันานวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 




คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมได้เสนอปัญหาทีÉพบ คือ มีกลิÉนพลาสติกภายใน
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ทําให้หายใจไม่ออก และควรมี
เลเซอร์ชี Êกลุม่ดาวเพืÉอให้ทราบตําแหน่งดาวชัดเจนมากขึ Êน 
จากนั Êนผู้ วิจัยจึงนําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์
จํานวน 5 คน ตรวจสอบอีกครั ÊงหนึÉงและผู้ วิจัยได้ปรับปรุง
นวตักรรมตามข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ และผลการประเมิน
ความพงึพอใจในการใช้นวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
(รุ่นทีÉ 1) โดยเรียงตามลาํดบัหวัข้อ 3 ลาํดบัแรก พบว่า ประชาชน
ผู้ เข้าชมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการชมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมากทีÉสดุ (M = 4.61, SD 
= 0.57) เป็นอนัดบั 1 รองลงมา คือ ประโยชน์ทีÉได้รับจาก
การชมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมากทีÉสุด
(M = 4.58, SD = 0.55) เป็นอันดับ 2 และคุณภาพและ
ความเหมาะสมของท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับ
มากทีÉสดุ (M = 4.55, SD = 0.55) เป็นอนัดบั 3 
1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) พบว่านวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) ผู้ วิจยันําท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
(รุ่นทีÉ 1) มาปรับปรุงโดยเปลีÉยนจากถงุดําเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 
และท่อพีวีซีเป็นโครงสร้างหลกั ตกแต่งด้วยดาวเรืองแสง
ให้เสมือนท้องฟ้าจริง นําไปจัดแสดงในกิจกรรมทางดาราศาสตร์ 
ในงานมหกรรมสริุยปุราคา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 
สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัญหาทีÉพบของ
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) คือ ท้องฟ้าจําลองไม่
เป็นทรงกลมเหมือนท้องฟ้าจริง ดังนั Êนผู้ วิจัยนําไปให้
ผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและผู้ วิจัยได้ปรับปรุงนวัตกรรมตาม





ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) โดยเรียงตามลําดับ
หัวข้อ 3 ลําดับแรก พบว่า ประชาชนผู้ เข้าชมมีความพึง
พอใจภาพรวมของการชมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่
ในระดับมาก (M = 4.40, SD = 0.72) เป็นอันดับ 1 
รองลงมา คือ คุณภาพและความเหมาะสมของท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมาก (M = 4.37, SD = 
0.67) เป็นอันดับ 2 และสถานทีÉจัดท้องฟ้าจําลองขนาด
ย่อมฯ อยู่ในระดับมาก (M = 4.33, SD = 0.80) เป็น
อนัดบั 3  
1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) พบว่านวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) โดยการนํานวัตกรรมโดยนํา





วิชาการ ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปัญหาทีÉพบ คือ 
นวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) มีรูรัÉว เนืÉองจาก
แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดประกบกันไม่สนิท ทําให้มีแสงลอดผ่าน
เข้ามาภายในท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) ดังนั Êน
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ผู้ วิจยันําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์ จํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความเหมาะสมและผู้ วิจยัได้ปรับปรุงนวัตกรรม




จําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) โดยเรียงตามลําดับหัวข้อ 3 
ลําดับแรก พบว่า ประชาชนผู้ เข้าชมมีความพึงพอใจ
ภาพรวมของการชมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ใน
ระดบัมาก (M = 4.30, SD = 0.67) เป็นอันดับ 1 รองลงมา 
คือ สถานทีÉจดัท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมาก  
(M = 4.25, SD = 0.74) เป็นอันดับ 2 และคุณภาพและ
ความเหมาะสมของท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ใน
ระดบัมาก (M = 4.23, SD = 0.76) เป็นอนัดบั 3 
1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) พบว่านวัตกรรมท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ผู้ วิจัยนํานวัตกรรมท้องฟ้า






ในงานจฬุาวิชาการปี พ.ศ.2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้ วิจยัพบว่านวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) 
ทีÉได้รับการปรับปรุงจากนวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
(รุ่นทีÉ 3) เป็นรุ่นทีÉสมบรูณ์แบบเพราะปราศจากกลิÉนสารเคมี 
ไม่มีแสงลอดเข้ามาจากภายนอก มีความแข็งแรงทนทาน 




(รุ่นทีÉ 4) โดยเรียงตามลําดับหัวข้อ 3 ลําดับแรก พบว่า 
ประชาชน ผู้ เข้าชมมีความพึงพอใจภาพรวมของการชม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมาก (M = 4.63, 
SD = 0.58) เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ สถานทีÉจัดท้องฟ้า
จําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดบัมาก (M = 4.56, SD = 0.72) 
เป็นอันดับ 2 และคุณภาพและความเหมาะสมของ
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมาก (M = 4.52, 
SD = 0.63) เป็นอนัดบั 3  
ผู้ วิจัยนํานวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
(รุ่นทีÉ 4) ไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านดาราศาสตร์จํานวน 5 คน 
และผู้ เชีÉยวชาญทางด้านวิศวกรรม จํานวน 1 คน ประเมิน
รับรองและทําการยืÉนขอจดสทิธิบตัรสิÉงประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผลการประเมินความพึงพอใจเกีÉยวกับคุณภาพของนวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ โดยเรียงตามลําดับหัวข้อ 3 






ย่อมฯ  อยู่ในระดับมากทีÉสดุ (M = 4.83, SD = 0.81) 
เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของวัสดุทีÉ
นํามาใช้ ความเสมือนจริงของบรรยากาศในท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ ระบบระบายอากาศภายในท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมากทีÉสดุ (M = 4.50, SD = 0.55) 
เป็นอันดับ 2 และความสะดวกในการติดตั Êงและขนย้าย
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมาก (M = 4.33,            
SD = 0.82) เป็นอนัดบั 3  
 





ในงานพนูศาสตร์พิพฒัน์ หกทศวรรษสาธิตจฬุาฯ พ.ศ.2561 
โดยผู้ วิจยัเก็บข้อมลูความพึงพอใจและคะแนนของแบบทดสอบ
ความรู้ทางดาราศาสตร์ก่อนเข้าชมและหลงัชมนวัตกรรม





ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลงัการจดสิทธิบัตร 




จําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดบัมาก (M = 4.47) เป็นอันดับ 
1 รองลงมา คือ คณุภาพและความเหมาะสมท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ อยู่ในระดบัมาก (M = 4.37) เป็นอันดับ 2 และ
ประโยชน์ทีÉได้รับจากการชมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ 
ระยะเวลาในการชมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ อยู่ในระดับมาก 
(M = 4.31) เป็นอันดับ 3 ดังตารางทีÉ 1 นอกจากนี Êผู้ เข้าชม
นวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ ภายหลังการจด
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ตารางทีÉ 1 ค่าเฉลีÉย (M) สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมาย ข้อมูลความคิดเห็นแสดงระดบัความพงึพอใจ/ 
ความเหมาะสมของผู้ เข้าชมนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลงัการจดสทิธิบัตร 
ประเด็น M SD 
ระดบัเหมาะสม/ 
ความพงึพอใจ 
1. บรรยากาศภายในท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ  4.47 0.64 มาก 
2. คณุภาพและความเหมาะสมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ  4.37 0.60 มาก 
3. ความรู้และความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดเนื Êอหาสาระ  4.47 0.67 มาก 
4. การประเมินความรู้โดยใช้แบบทดสอบก่อน/หลงัเรียน  4.12 0.79 มาก 
5. ประโยชน์ทีÉได้รับจากการชมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ  4.31 0.65 มาก 
6. ระยะเวลาในการชมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ  4.31 0.68 มาก 
7. สถานทีÉในการจัดแสดงท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ  4.25 0.72 มาก 




ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลงัการจด
สทิธิบตัร   
ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบความรู้
ทางดาราศาสตร์ก่อนชมและหลงัชมนวัตกรรมท้องฟ้าจําลอง
ขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลงัการจดสทิธิบตัร พบว่า ค่าเฉลีÉย
ของคะแนนแบบทดสอบความรู้ทางดาราศาสตร์ของผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมหลงัชมนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) 
ภายหลังการจดสิทธิบัตร (M = 18.74, SD = 5.05) สงูกว่า
ก่อนชมนวัตกรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ  4) 
ภายหลงัการจดสทิธิบตัร (M = 12.66, SD = 4.44) อย่างมี





ตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉย (M) สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติ paired sample t-test ของคะแนนแบบทดสอบความรู้ 
ทางดาราศาสตร์ก่อนชมและหลงัชมนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลงัการจดสทิธิบตัร  
คะแนน จํานวน M SD t p 
ก่อนชม 50 12.66 4.44 8.58* 0.00 
หลงัชม 50 18.74 5.05   













ขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 1) มาปรับปรุงโดยเปลีÉยนจากถุงดํา
เป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและท่อพีวีซีเป็นโครงสร้างหลัก 
ตกแต่งด้วยดาวเรืองแสงให้เสมือนท้องฟ้าจริง จนได้นวัตกรรม
ท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 2) จากนั Êนได้มีการนํา





จําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 3) และต่อมาได้มีการนํานวัตกรรม






ขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ เข้าชมนวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) ภายหลงั





อนัดบั 1 รองลงมา คือ คณุภาพและความเหมาะสมท้องฟ้า








เข้าชมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (t = 8.58, 
p= 0.00) 
 
























ดาวฤกษ์นําไปจดัแสดงเป็นครั Êงแรกในงาน 400 ปี กาลิเลโอ
รําลึกทีÉคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
ผลปรากฏว่าปัญหาทีÉพบของนวัตกรรมท้องฟ้าจําลอง












นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 (t = 8.58, P= 0.00) ซึÉง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Alisa Sanamontre (2008), 
Serdyukov (2017),  Walder (2017) ในเรืÉองจุดประสงค์
ของการนํานวตักรรมไปใช้ จะทําให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการการเรียนรู้สงูขึ Êน ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะการเรียนรู้ทาง
ดาราศาสตร์ในเรืÉองกลุ่มดาวจักราศี และกลุ่มดาวฤกษ์ 




เรียนรู้ทางดาราศาสตร์ ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Davis 







นักเรียนรับรู้ได้ด้วยตนเองจากประสาทสมัผัสทั Êง 5 ทีÉได้
จากการปฏิบติัจากสถานการณ์จริงซึÉงจัดเป็นสืÉอการสอน
ทีÉเป็นรูปธรรมมากทีÉสุดสอดคล้องกับกรวยประสบการณ์




หากนํานวตักรรมท้องฟ้าจําลองขนาดย่อมฯ (รุ่นทีÉ 4) 
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ควรจัดให้มีการ
อบรมในเรืÉองการประกอบ ติดตั Êง และจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ก่อนนําไปใช้จริงและควรเตรียมความพร้อมในด้านความรู้
เกีÉยวกบัจกัรราศีและดาวฤกษ์ให้กับนักเรียนทีÉเป็นวิทยากร








รุ่นต่อไปสามารถพัฒนาต่อไปเป็นวัสดุทีÉมีนํ Êาหนักเบา เช่น 
ผ้าร่ม ซึÉงสามารถเคลืÉอนย้ายและติดตั Êงได้ง่ายกว่าแผ่น
อะคริลิก แต่จะต้องสร้างให้มีโครงสร้างคล้ายเต็นท์ทีÉทน
ต่อแรงลม เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการสร้างมากยิÉงขึ Êน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบันี Êได้รับทนุสนบัสนุนเงินทุนเพืÉอ การวิจัย 
กองทุนคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 และคณะ
ผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ฝ่ายมัธยม 
ทีÉให้การสนบัสนุนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.
ประกอบ กรณีกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสงัข์ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชยการ คีรีรัตน์ ทีÉให้ความรู้ คําปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั Êง 6 ท่าน อนัได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีรพันธุ์ ศิริ 
อาจารย์ ดร.วิภู รุโจปการ อาจารย์ ดร. พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์ 
อาจารย์วิทยา อินโท อาจารย์โกเมศ นาแจ้ง อาจารย์จิระศักดิ Í 
จิตรโรจนรักษ์ ทีÉได้สละเวลาในการตรวจสอบเครืÉองมือใน
การวิจยัและประเมินนวัตกรรม และขอขอบคุณ อาจารย์ 
ดร.นาถวดี นนัทาภินยั อาจารย์ ดร. ภัทรภร เจนสทุธิเวชกุล 
และอาจารย์ ดร.กรวรรณ แสงตระกลู ทีÉให้คําปรึกษา 
 เหนือสิÉงอืÉนใดขอขอบพระคณุบิดา มารดา และ
นายณัฐกิติ เชาว์ปรีชา และนายธีร์ เชาว์ปรีชา ทีÉคอยช่วยเหลอื
ในการพิมพ์และญาติพีÉน้องทีÉให้ความรัก และกําลงัใจจน
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